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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУОЇ РОБОТИ 
 
Важливим етапом в процесі вивчення навчальної дисципліни 
«Формування бізнес-плану підприємства» є курсова робота. Курсова робота 
виступає як одна з найбільш важливих форм самостійної роботи студентів. В 
процесі написання курсової роботи студенти зобов'язані більш глибоко 
дослідити теоретичні та практичні аспекти розробки бізнес-плану в сучасних 
ринкових умовах.  
Курсова робота – це вид самостійної навчально-наукової роботи 
студентів з елементами дослідження, яка має на меті закріплення, поглиблення і 
узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до 
комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 
Змістом курсової роботи з дисципліни «Формування бізнес-плану 
підприємства» є розробка студентом бізнес-плану початку 
підприємницької діяльності на основі обраної бізнес-ідеї.  
Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладена сутність 
підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, 
виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також 
особливості управління ним. Бізнес-план підсумовує ділові можливості та 
перспективи, пояснює, які можливості можуть бути реалізовані.  
Метою написання курсової роботи можна визначити: 
 поглиблення знань студентів з актуальних проблем бізнес-планування 
в сучасних умовах; 
 систематизація отриманих знань з навчальної дисципліни; 
 застосування отриманих знань та навичок для вирішення конкретних 
практичних завдань; 
 розвиток умінь самостійного критичного опрацювання літературних 
джерел; 
 формування дослідницьких умінь студентів; 
 стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку; 
 розвиток уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати 
власні спостереження; 
 формування вміння практичної реалізації результатів дослідження 
проблеми в самостійно виконаних розробках. 
Виконання курсової роботи з дисципліни «Формування бізнес-плану 
підприємства» спрямоване на досягнення наступних цілей: 
 поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих 
студентами в процесі лекційних та практичних занять; 
 набуття навичок щодо виконання наукових досліджень за своєю 
спеціальністю; 
 підготовка до подальшої професійної діяльності; 
 підготовка до переддипломної практики; 
 підготовка до виконання випускної кваліфікаційної роботи. 
Курсова робота є самостійною роботою студента, що виконується на 
основі вивчення спеціальної літератури з питань досліджуваної теми, 
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законодавчих та нормативних актів, систематизації та обробки статистичних 
матеріалів, ринкових індикаторів, виявлення резервів та ресурсів для 
започаткування та розвитку підприємницької діяльності, підвищення 
ефективності діяльності підприємств, розробки пропозицій, спрямованих на 
вирішення практичних завдань щодо вдосконалення його фінансово-
господарської діяльності і визначення перспектив розвитку. 
Терміни виконання курсової роботи визначаються графіком навчального 
процесу. 
 
 
2. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Підставою для написання курсової роботи є завдання (додаток Б), яке 
складається керівником курсової роботи спільно зі студентом. У завданні 
зазначається тема курсової роботи, зміст завдання та терміни виконання. 
Курсову роботу з дисципліни «Формування бізнес-плану підприємства», 
змістом якої є розробка бізнес-плану початку підприємницької діяльності на 
основі самостійно обраної студентом бізнес-ідеї, рекомендується виконувати в 
такій послідовності: 
 Вибір бізнес-ідеї та оформлення завдання на курсовий проект; 
 Опрацювання літературних джерел щодо методики написання 
сучасного бізнес-плану; 
 Збір інформації необхідної для розробки та написання бізнес-плану 
(інформація щодо конкурентів, стану ринку, ціни на оренду 
приміщень та вартість необхідного обладнання тощо); 
 Аналіз та опрацювання зібраної інформації; 
 За необхідності додатковий збір інформації недостатність якої була 
виявлена в процесі аналізу; 
 На основі аналізу та опрацювання інформації оформлення основної 
частини бізнес-плану; 
 Написання резюме бізнес-плану; 
 Підсумкове редагування та оформлення бізнес-плану згідно вимог; 
 Надання курсової роботи керівнику для попереднього рецензування; 
 Доопрацювання курсового проекту за наявності відповідних вимог 
керівника; 
 Отримання позитивної рецензії керівника; 
 Захист курсової роботи у вигляді презентації бізнес-плану. 
Після завершення написання курсової роботи студент здає її на кафедру в 
межах терміну зазначеного в завданні. Керівник визначає ступінь готовності 
роботи та надає рецензію. У рецензії відображаються позитивні сторони та 
недоліки роботи, ступінь самостійності написання і оцінка рівня підготовки 
автора дослідження. Після цього робота допускається до захисту. 
При визначенні оцінки за курсову роботу враховуються її обсяг і якість, 
ступінь обґрунтування обраної бізнес-ідеї, правильність оформлення, 
оригінальність і самостійність вирішення поставленого завдання, глибина знань 
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з обраної теми, вміння представляти результати роботи, збирати та аналізувати 
інформацію, орієнтуватися в нормативних документах, обґрунтовувати і 
захищати свої пропозиції. 
 
 
3. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАПИСАННЯ 
КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Процес написання курсової роботи, змістом якої є розробка бізнес-плану, 
доцільно розділити на три етапи: 
I. Початковий; 
II. Підготовчий; 
III. Основний.  
 
І. Початковий етап роботи над бізнес-планом 
Це найвідповідальніший етап, адже в його межах необхідно визначити 
бізнес-ідею, розробці якої буде присвячений бізнес-план. 
Бізнес-ідея (підприємницька ідея) — конкретне цілісне знання про 
доцільність та можливість займатися певним видом підприємницької 
діяльності, а також чітке усвідомлення мети такої діяльності, шляхів та засобів 
її досягнення. 
Конкретним виявом бізнес-ідеї є концепція створення нового товару або 
послуги, які знайдуть своє обґрунтування у бізнес-плані в контексті 
ефективності їх реалізації в процесі підприємницької діяльності.  
Джерелами бізнес-ідей найчастіше бувають: вивчення запитів і побажань 
споживачів; аналіз ринку; критичний аналіз товарів, які випускають інші фірми; 
бесіди з продавцями торговельних закладів; результати власних досліджень і 
розробок. Для пошуку підприємницьких ідей використовуються різноманітні 
методи («мозкового штурму», конференції ідей, «колективного блокнота», 
контрольних запитань, фокальних об’єктів тощо). 
Вибір сфери підприємницької діяльності (виробництво, оптова торгівля, 
роздрібна торгівля, послуги, будівництво, фінансова діяльність тощо) 
відбувається з урахуванням: 
1)суті та спрямованості самої ідеї майбутнього бізнесу; 
2) особистих факторів (власний практичний досвід та потенціал, 
наявність відповідної освіти та знань, відповідність сфери бізнесу інтересам і 
вподобанням самого підприємця); 
3) зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, законодавчо 
заборонені сфери й види діяльності, необхідність ліцензування діяльності, 
державні пріоритети в розвитку окремих галузей, сучасні й майбутні потреби 
споживачів, ступінь конкуренції в галузі, стадії життєвого циклу виробів, 
наявність необхідних ресурсів, інші специфічні зовнішні фактори). 
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ІІ. Підготовчий етап роботи над бізнес-планом 
На підготовчій стадії:  
1) збирається та аналізується маркетингова, виробнича, фінансова й 
загальноекономічна інформація про майбутній бізнес (процес формування 
інформаційного поля бізнес-плану). Чим більше інформації буде зібрано, тим 
більш обґрунтованими будуть наступні розрахунки; 
2) з’ясовуються сприятливі можливості та загрози розвитку бізнесу в 
зовнішньому середовищі. Для вивчення факторів зовнішнього середовища всю 
їх сукупність, як правило, поділяють на три групи: загальноекономічні фактори, 
галузеві фактори, конкуренти; 
3) оцінюються сильні та слабкі сторони фірми. Сильні сторони! фірми — 
це її особливі, унікальні або принаймні оригінальні способи конкурентної 
боротьби. Слабкі сторони - це те, в чому фірма відстає від конкурентів; 
4) визначається місія фірми, тобто головне призначення, специфічна роль, 
особливий шлях у бізнесі, що відрізнятимуть її від конкурентів;  
5) формулюються конкретні цілі діяльності фірми, тобто чітко 
визначається те, чого фірма хоче досягти за певний проміжок часу; 
6) аналізуються стратегічні альтернативи та вибирається стратегія 
діяльності фірми. Вибираючи стратегію, підприємець, як правило, орієнтується 
на одну з можливих типових стратегій бізнесу: контроль за витратами, 
диференціацію; фокусування. 
 
ІІ. Основний етап роботи над бізнес-планом 
На основному етапі відбувається безпосереднє опрацювання бізнес-
плану. Головна мета цієї стадії — довести економічну доцільність створення 
даного бізнесу, переконливо показати, як саме гроші чи інші ресурси 
потенційного інвестора забезпечать йому очікуваний зиск. Інвестор має 
побачити прибуток не після, а до того, як вкладе гроші в запропонований 
проект. Звичайно, зробити це можна за допомогою ретельно підготовленого 
бізнес-плану. При цьому сформульовані на початковій і підготовчій стадіях 
концепція, місія, цілі та стратегія майбутнього бізнесу утворюють «каркас» 
бізнес-плану, визначають його спрямованість, логіку побудови і зміст 
відповідних розділів. 
 
 
4. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Курсова робота повинна мати практичний характер та авторський підхід, 
а не бути переказом загальновідомих положень і висновків. У процесі викладу 
матеріалу не дозволяється пряме переписування з літературних джерел без 
посилання на оригінал. Робота, в якій виявлені елементи плагіату, 
оцінюється незадовільно і повертається на переробку чи доопрацювання. 
При написанні курсової роботи автор повинен давати посилання на дані, 
відомості, матеріали отримані з літературних та інших інформаційних джерел.  
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Структурно бізнес-план повинен складатися з таких елементів: 
 Титульна сторінка; 
 Завдання на курсову роботу; 
 Зміст; 
 Резюме; 
 Характеристика підприємства та опис продукту (послуги); 
 Аналіз ринку та конкурентного середовища; 
 Маркетинговий план; 
 Виробничий план; 
 Організаційний план; 
 Фінансовий план; 
 Список використаних джерел; 
 Додатки (за необхідністю). 
Загальний обсяг роботи  35-45 сторінок друкованого тексту оформленого 
згідно вимог. 
 
Порядок розміщення, коротка характеристика та зміст структурних 
елементів курсового проекту 
 
1. Титульна сторінка. Форма титульної сторінки наведена в додатку A. 
2. Завдання на курсовий проект. Бланк завдання розміщений у дод. Б. 
3. Зміст повинен містити найменування та нумерацію початкових 
сторінок усіх розділів та підрозділів. Приклад оформлення змісту курсового 
проекту наведений у додатку В. 
4. Резюме (1-2 стор.). Резюме - це розділ, що містить основні положення 
всього бізнес-плану. Мета резюме - зацікавити інвестора і примусити його 
докладніше ознайомитися із змістом бізнес-плану. З резюме інвестор повинен 
зробити висновок про вигідність і перспективність вкладень в інвестиційний 
проект. 
На підставі резюме можна зробити висновок про весь проект бізнес-плану 
підприємства, тому дуже необхідно зазначити в резюме коротку, ясну і важливу 
інформацію про проект. Резюме має містити мінімум спеціальних термінів та  
повинно містити наступну інформацію: зміст та загальна характеристика 
бізнес-ідеї, місце ведення підприємницької діяльності, мета реалізації бізнес-
ідеї та очікувані результати. 
5. Характеристика підприємства та опис продукту (послуги) (3-4 
стор.). В даному розділі міститься основна інформація про підприємство, а 
саме: назва підприємства, місце розташування та адреса, інформація про 
власників та засновників підприємства, організаційно-правова форма ведення 
бізнесу тощо. 
Крім того, в розділі здійснюється опис продукту або послуги, що включає  
включає інформацію про продукт або послугу, його основні характеристики, , 
споживчі властивості товару чи послуги, відмінності від існуючих аналогів. 
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6. Аналіз ринку та конкурентного середовища (4-5 стор.). В даному 
розділі необхідно здійснити короткий аналіз сучасного стану відповідного 
сегменту ринку в межах якого здійснюватиметься підприємницька діяльність 
(необхідно розглянути поточний стан та тенденції розвитку ринку) та галузі 
діяльності. Визначити та дати коротку характеристику основним конкурентам. 
Визначити основні конкурентні сили, що діють в галузі. 
Визначити місце свого підприємства в конкурентному середовищі аналіз 
його сильних та слабких сторін (здійснити SWOT – аналіз свого бізнес-
проекту). 
Одним з найпоширеніших методів оцінки та аналізу сильних та слабких 
сторін підприємства, а також ризиків і перспектив його розвитку є SWOT - 
аналіз («сила», «слабкість», «можливості», «загрози»). 
SWOT - аналіз – це групування факторів середовища функціонування 
підприємства на зовнішні та внутрішні та їх аналіз з позиції визначення 
позитивного чи негативного впливу на діяльність підприємства. 
У межах SWOT- аналізу підприємство, з одного боку, виявляє і оцінює 
власні сильні та слабкі сторони, з іншого – визначає можливості і загрози, які є 
в зовнішньому середовищі. 
З метою встановлення зв’язків між сильними та слабкими сторонами, 
загрозами та можливостями у діяльності підприємства формують SWOT- 
матрицю та виконують SWOT- аналіз (рис. 1.). 
 
Сторони Можливості Загрози 
Сильні 1 2 
Слабкі 3 4 
 
Рис. 1. SWOT- матриця 
 
Для пар, які було обрано в полі 1, стратегію потрібно формувати з 
використанням сильних сторін діяльності підприємства, щоб отримати віддачу 
від можливостей, які з’явились у зовнішньому середовищі. 
Якщо пара розміщена в полі 2, то стратегія має передбачати використання 
сильних сторін діяльності підприємства для уникнення загроз. 
Для пар у полі 3 стратегія має бути побудована так, щоб за рахунок нових 
можливостей подолати слабкі сторони діяльності. 
Для пар у полі 4 підприємство має сформувати таку стратегію, яка б дала 
змогу позбутися слабких сторін у діяльності і загроз. 
Готуючи бізнес-план, необхідно пам’ятати, що можливості й загрози 
можуть перетворюватися на свою протилежність. Так, невикористана 
можливість може стати загрозою, якщо її використає конкурент. Або, навпаки, 
вдало ліквідована загроза може відкрити для підприємства додаткові 
можливості, якщо конкуренти не спроможні її усунути. 
Для того, щоб успішно проаналізувати оточення SWOT-методом, 
важливо вміти  не лише визначати загрози та можливості, а й оцінювати їх з 
точки зору важливості та ступеня впливу на стратегію організації. 
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7. Маркетинговий план (4-5 стор.). Маркетинговий план повинен 
містити наступну інформацію: визначення цільового сегменту ринку та 
«портрет» потенційного споживача товару чи послуги; номенклатура та 
асортимент продукції; системи збуту та реалізації продукції; політика 
ціноутворення; способів та способів організації рекламної кампанії; політики 
підтримки продукції фірми. 
8. Виробничий план (4-5 стор.). В даному розділі коротко описується 
виробничий процес створення продукції чи процес надання послуги, 
визначаються об’єми виробництва чи надання послуг, надається перелік 
необхідного обладнання та здійснюється розрахунок коштів на його придбання. 
9. Організаційний план (4-5 стор.). Основна мета цього розділу — 
надати інформацію про форму власності; забезпеченість підприємства 
персоналом, визначити організаційну структуру виробництва і штатний 
розклад, які повинні сприяти досягненню певної мети бізнесу при мінімальних 
витратах.  
Організаційний план узагальнює таку інформацію:організаційна форма 
бізнесу; керівництво підприємства; потреба в персоналі; організаційна схема 
управління та структура підприємства; кадрова політика і стратегія; календарне 
планування організації бізнесу. 
10. Фінансовий план (4-5 стор.). Фінансовий план — це розділ, який 
узагальнює основні положення всіх попередніх розділів бізнес-плану у 
вартісному вираженні. Цей розділ бізнес-плану дає можливість оцінити 
здатність забезпечувати надходження коштів в обсязі, необхідному для 
реалізації бізнес-плану та достатньому для обслуговування боргу (або виплати 
дивідендів, коли мова йде про інвестиції). 
У фінансовому плані необхідно здійснити наступні розрахунки: 
визначити загальні витрати на пов’язані із започаткуванням підприємницької 
діяльності (по кожному виду витрат та загалом); здійснити прогнозний 
розрахунок виручки від реалізації продукції чи послуг та прибутку від ведення 
підприємницької діяльності; розрахувати точку беззбитковості та точку 
окупності підприємницької діяльності.  
7. Список використаних джерел. Відомості про джерела, які включені 
до списку, необхідно давати згідно з вимогами існуючого державного 
стандарту. Використані джерела у списку слід розміщувати в алфавітному 
порядку. Джерела на іноземні мові (латинський алфавіт) розміщуються в кінці 
списку. 
Приклад оформлення списку використаних джерел наведено у додатку Г. 
8. Додатки. До додатків включають допоміжний матеріал, спрямований 
на посилення повноти сприйняття проведеного дослідження. Матеріал, що 
надається в додатках, повинен відповідати обраній темі дослідження. 
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5. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Текст роботи 
 
Курсова робота виконується з допомогою текстового редактора Microsoft 
Word. Мова курсової роботи − державна, стиль − науковий, чіткий, без 
орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме 
переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим. 
Робота має бути надрукована на одному боці сторінок стандартного 
білого паперу формату А4 (210х297 мм). 
Текст друкується шрифтом Times New Roman; розмір шрифту – 14; 
інтервал – 1,5. Щільність тексту по всій роботі однакова (стандартна). 
Текст курсового проекту необхідно друкувати, залишаючи поля таких 
розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Абзацний 
відступ 1,25 см. (5 знаків) (див. рис. 2). 
Текст основної частини роботи поділяється на розділи і підрозділи згідно 
з планом, затвердженим науковим керівником та відображається у змісті. 
Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 
«РОЗДІЛ» (разом з номером розділу та конкретною назвою), «ВИСНОВКИ», 
«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують жирним 
шрифтом великими літерами симетрично до тексту. Розміщують по центру 
сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 
великої) з абзацного відступу, вирівнювання по ширині сторінки. Крапку в 
кінці заголовків не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше 
речень, їх розділяють крапкою.  
Відстань між заголовком структурної частини курсової роботи та текстом 
повинна дорівнювати 2 інтервалам (2 пропущеним рядкам тексту). Між 
заголовками підрозділів та текстом немає пропусків (текст підрозділу 
розміщується одразу в наступному рядку). (див. рис. 2) 
Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової 
сторінки. Частини розділу (підрозділи) друкують один за одним з відстанню в 
один інтервал (1 рядок). Не допускається розміщувати найменування підрозділу 
в нижній частині сторінки, якщо після нього розташовано тільки один рядок 
тексту, в таких видках його необхідно починати з нової сторінки. 
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Рис. 2. Схем оформлення тексту курсового проекту 
 
Нумерація 
 
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, 
таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№». 
Першою сторінкою частин курсової роботи є титульна сторінка, її 
включають до загальної нумерації сторінок (див. додаток А). На титульній 
сторінці номер не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у 
правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці. 
Номер розділу ставиться після слів «РОЗДІЛ». Далі після крапки у тому ж 
рядку йде назва розділу (Приклад: РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ). Такі структурні 
елементи курсової роботи як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 
ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не нумерують як розділи. 
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 
ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. (Приклад: 
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1.3. Текст підрозділу (третій підрозділ першого розділу)). Потім у тому ж 
рядку йде заголовок підрозділу. 
 
Ілюстрації та таблиці 
 
Ілюстрації (рисунки) та таблиці необхідно подавати безпосередньо після 
тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, 
які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної 
нумерації сторінок (бажано їх подавати у вигляді додатків). Таблиці та 
ілюстрації розміри яких перевищують формат А4, враховують як одну сторінку 
і розміщують у додатках. 
Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 
розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Ілюстрації повинні мати 
назву, яку розміщують після її номера під ілюстрацією (друкують жирним 
шрифтом вирівнювання по центру). Після назви повинно бути посилання на 
джерело (оформлено згідно правил) звідки запозичена ілюстрація, у випадку 
коли вона розроблена автором, відповідне зазначається у дужках після назви 
ілюстрації. (Приклад: Рис. 2.3. Динаміка прибутку ПАТ «Простір» 
(розроблено автором) (третій рисунок другого розділу)). 
За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані. Якщо в 
курсовому проекті подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними 
правилами. 
Схематичний приклад оформлення ілюстрації в курсовій роботі наведено 
на рис. 3. 
 
 
Рис. 3. Приклад оформлення ілюстрації в курсовому проекті 
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Традиційно у курсовій роботі цифровий матеріал оформляється у вигляді 
таблиці. 
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та 
друкують починаючи з великої літери симетрично до тексту жирним шрифтом. 
Назва повинна бути стисло сформована та відображати зміст таблиці. Після 
назви таблиці (як її продовження) повинно бути посилання на джерело 
(оформлено згідно правил) звідки запозичена таблиця, у випадку коли вона 
розроблена автором, відповідне зазначається у дужках (див. рис. 4).  
Одразу після назви (без пропуску рядка) розміщують таблицю. 
Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки − з малих, 
якщо складають одне речення із заголовком, і з великих − якщо вони є 
самостійними. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не 
треба (див. рис. 3). 
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким 
чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або 
з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю, що містить велику кількість 
рядків, можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший 
аркуш (сторінку) назву розміщують тільки над її першою частиною. У разі 
перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: 
«Продовження табл. (вказується номер таблиці)» (див. рис. 4).  
Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і 
розмішувати одну частину під іншою у межах одної сторінки. Якщо рядки або 
графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній 
частині таблиці повторюють заголовки граф, в другому випадку – заголовки 
рядків. 
Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то 
в ньому ставлять прочерк (див. рис. 4). 
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Рис. 4. Приклад оформлення таблиці в курсовому проекті 
 
Таблиці нумерують послідовно у межах розділу (за винятком тих, що 
розміщені в додатках). Перед назвою розміщують напис «Таблиця» 
(вирівнювання тексту по правому краю) із зазначенням її номера, який 
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 
ставиться крапка: наприклад (Приклад: Таблиця 2.4 (четверта таблиця другого 
розділу)).  
У таблицях слід обов’язково зазначати одиниці виміру. Якщо всі одиниці 
виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. 
Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові 
величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. 
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Формули та рівняння 
 
Формули в курсовому проекті слід оформляти в текстовому редакторі 
формул.  
Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками та 
вирівнювати по центру тексту. Вище і нижче кожної формули потрібно 
залишати не менше одного вільного рядка (див. рис. 5).  
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати 
безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі. 
Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового 
рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки (див. 
рис. 4). 
 
Рис. 5. Приклад оформлення формул в курсовому проекті 
 
Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його переносять після знака 
рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (х) і ділення (:). 
Формули в курсовому проекті (якщо їх більше одної) нумерують у межах 
розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 
формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть на рівні 
відповідної формули в круглих дужках (Приклад: (3.1) (перша формула 
третього розділу)). 
 
Нумеровані переліки 
 
Перед нумерованим переліком ставлять двокрапку. Для першої 
деталізації переліку варто використовувати арабські цифри з дужкою. 
Наприкінці кожної позиції переліку (крім останньої) ставиться крапка з комою, 
або двокрапка, якщо є подальша деталізація. В курсовому проекті переліки 
повинні бути без геометричних прикрас, крім цифр можна використовувати 
латинські чи кириличні букви, а також знак «тире». Після останнього пункту 
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переліку ставиться крапка. Перелік пишуть малими літерами з абзацного 
відступу 
 
Примітки 
 
Примітки до тексту і таблиць, у яких вказують довідкові та пояснювальні 
дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки та розміщують в низу 
сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» 
ставлять двокрапку та подають нумерований перелік приміток. Якщо є одна 
примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку і дальше 
з великої букви наводять текст примітки. 
 
Посилання 
 
При написанні курсового проекту необхідно давати посилання на джерела, 
матеріали або окремі результати інших досліджень, що наводяться в роботі. 
Наведення частин інших робіт без посилання вважається плагіатом. 
Посилання на джерело в тексті слід зазначати згідно його порядкового 
номера у списку використаних джерел. Номер джерела виділяють двома 
квадратними дужками. (Приклад: «... у працях [1-7]...», «... у праці [10]...”»). 
Якщо дається конкретний текст, тоді необхідно, крім номера джерела, вказати 
сторінку, чи сторінки, звідки взято текст, ілюстрацію тощо. (Приклад: [7, 
с.134], [13, с. 45-46]). 
У можна посилатися на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, 
рівняння, додатки, самої курсової роботи вказуючи при цьому їхні номери. 
Приклад: 
«...у розділі 2...»; «...дивися підрозділ 2.4...»;  
«...відповідно до підрозділу 2.3...»; 
«...на рис. 1.5...»; 
«...у табл. 3.2...»; 
«...згідно табл. 3.2...» або «...виходячи із табл. 3.2...», «див. табл. 1.3»; 
«...(див. табл. 3.2)...»; 
«...за формулою (3.5)...»; 
«... у рівняннях (1.9)-(1.12)...»; 
«...у додатку Б...» або «...(додаток Б).» 
На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово 
«таблиця» в тексті пишуть скорочено «табл.». 
 
Список використаних джерел 
 
При написанні курсової роботи мають бути наведені джерела, звідки 
запозичений матеріал. Вони вказуються у відповідних посиланнях та в 
бібліографічному списку. Список використаних джерел повинен бути 
наведений після висновку з нової сторінки. Джерела у списку слід розміщувати 
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в алфавітному порядку (спочатку джерела кириличним шрифтом, а потім 
латиницею). 
Оформлений список використаних джерел повинен бути згідно діючих 
державних стандартів. Приклад оформлення списку використаних джерел 
подано у додатку Г. 
 
Додатки 
 
Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних 
його сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи 
посилань у тексті. 
Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках курсової роботи, 
кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен 
мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої 
симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком 
малими літерами з першої великої друкується жирним шрифтом слово 
«Додаток» і велика літера, що позначає додаток (Приклад: Додаток А). 
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 
абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як 
додаток А. 
Якщо недостатньо літер для нумерації додатків, продовжують їх 
нумерувати подвійними літерами таким чином: АА, АБ, АВ, …, БА, ББ і т. д. 
Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння слід нумерувати в межах 
кожного додатка (Приклад: «Рис. А.3» – третій рисунок додатка А; 
«Таблиця А.2» – друга таблиця додатка А; «Формула (А.1)» – перша 
формула додатка А). Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна 
формула, одне рівняння, їх нумерують: «Рис. А.1», «Таблиця А.1», «Формула 
В.1». 
Якщо додаток має продовження, то продовження додатка пишуть з 
абзацного відступу рядка з першої великої літери, вказуючи номер додатка і 
номер таблиці, рисунка або формули (Приклад: «Продовження табл. А.4», 
«Продовження додатка Б», «Продовження рис. В.2»). 
 
 
6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТА ОЦІННЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Захист курсової роботи проходить відповідно до графіка, затвердженого 
кафедрою, в присутності комісії у складі керівника та двох-трьох членів 
кафедри. 
Процедура захисту включає: 
 презентацію бізнес-плану та доповідь автора; 
 запитання до автора; 
 оголошення відгуку наукового керівника або його виступ; 
 відповіді студента на запитання членів комісії із захисту курсової 
роботи та осіб, присутніх на захисті; 
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 заключне слово студента; 
 рішення комісії про оцінку роботи. 
Під час захисту курсової роботи студент зобов’язаний дати вичерпні 
відповіді на всі зауваження у відгуках та рецензіях, а також у виступах на 
захисті. 
За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку викладач виставляє в 
екзаменаційну відомість. 
Оцінку «відмінно» (А) отримує студент, у якого акуратно і правильно 
оформлений курсовий проект, він має цільову спрямованість, містить 
практичний результат і глибокий аналіз питань обраної теми, висновки про 
позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків. 
Оцінку «добре» (В, С) одержує студент за роботу, у якій виконані всі 
зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо 
аргументовані висновки й пропозиції. Робота має бути виконана правильно й 
акуратно. 
Оцінку «задовільно» (Д, Е) отримує студент, у якого робота містить 
недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і 
пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно. 
«Незадовільно» (FX, F) оцінюються курсові проекти, які за змістом і 
оформленням не відповідають діючим вимогам. 
 
 
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА РЕКОМЕНДОВАНА 
ЛІТЕРАТУРА 
 
Базова 
 
1. Воротіна Л. І. Бізнес-планування: методологія, методика, механізм 
[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Воротіна Л. І., Воротін В. 
Є., Чайковська В. П. ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. - 223 
с. 
2. Падерін І. Д. Бізнес-планування [Текст]: навч. посіб. / І. Д. Падерін ; 
Дніпропетр. держ. фін. акад. - Д. : Свідлер А. Л., 2012. - 137 с. 
3. Філяк М. Бізнес-планування у малому кооперативному підприємництві 
[Текст]: зб. док. / Максим Філяк, Юлія Завадовська; Західноукр. ресурс. 
центр. - Л. : Часопис, 2013. - 64 с.  
4. ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Курс лекцій. / 
Укладач: к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І. Пулюя 
Кудлак В.Я. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 51 с. 
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Допоміжна 
 
5. Господарський кодекс України; 
6. Кодекс законів про працю України; 
7. Податковий кодекс України; 
8. Цивільний кодекс України; 
9. Закон України «Про акціонерні товариства»; 
10. Закон України «Про архітектурну діяльність»; 
11. Закон України «Про господарські товариства»; 
12. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб підприємців»; 
13. Закон України «Про захист економічної конкуренції»; 
14. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності»; 
15. Закон України «Про основи містобудування»; 
16. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності». 
17. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні»; 
18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності у будівництві»; 
19. Афанасьєв М. В. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. 
посіб. для вищ. навч. закл. / Афанасьєв М. В., Селезньова Г. О. ; Харк. 
нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2012. - 442 с. 
20. Балашова Р. І. Методологічні основи економічного розвитку 
туристичних підприємств на промисловій території [Текст] : 
монографія / Р. І. Балашова ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки 
пром-сті, Донец. ін-т турист. бізнесу. - Донецьк : Ін-т економіки пром-
сті НАН України : Донец. ін-т турист. бізнесу, 2012. - 265 с. 
21. Баранов О. Г. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. 
посіб. / О. Г. Баранов ; Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь : 
СевНТУ, 2012. - 219 с. 
22. Барнич Ю. О. Бізнес-план підприємницької виробничої діяльності 
[Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Барнич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 124 с. 
23. Башинська І. О. Теоретичні основи розробки та комерціалізації 
механізму просування на ринок нових товарів виробничих підприємств 
[Текст] : монографія / І. О. Башинська, Н. С. Поповенко ; Одес. нац. 
політехн. ун-т, Ін-т бізнесу, економіки та інформ. технологій, Каф. 
обліку, аналізу та аудиту, Каф. економіки п-в. - Донецьк : Ноулідж, 
Донец. від-ня, 2012. - 191 с. 
24. Гутник Е. В. Теоретичні основи оцінки бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Е. 
В. Гутник ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : [ДДМА], 
2010. 
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25. Дикань В. Л. Етичні основи бізнесу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / В. Л. Дикань, В. В. Компанієць, О. М. Полякова ; Укр. 
держ. акад. залізн. трансп. - Х. : УкрДАЗТ, 2012. - 316 с. 
26. Ібрагімов Е. Е. Забезпечення розвитку корпоративного стратегічного 
планування в епоху економіки знань [Текст] : монографія / Ібрагімов Е. 
Е. - Сімф. : АРІАЛ, 2012. - 327 с. 
27. Ібрагімов Е. Е. Стратегічне планування підприємства з орієнтацією на 
знання: теорія та методологія [Текст] : [монографія] / Е. Е. Ібрагімов. - 
Сімф. : Форма, 2012. - 131 с. 
28. Моделювання бізнес-планів інвестиційних проектів [Текст] : навч. 
посіб. / В. Т. Голубятніков, Р. М. Мазур, Н. В. Голубятнікова, В. В. 
Захарчук ; за заг. ред. доц. В. Т. Голубятнікова ; Львів. регіон. ін-т 
держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л. : 
[ЛРІДУ НАДУ], 2010. - 264 с. 
29. Николенко Б. А. Бизнес-план для малого предприятия [Текст] : крат. 
методика подгот. бизнес-плана / Б. А. Николенко. - О. : БАНТО, 2010. - 
64 с. 
30. Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів [Текст] : навч. посіб. для 
студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Цьохла С. Ю. [та ін.] ; Тавр. нац. ун-
т ім. В. І. Вернадського, Криворіз. екон. ін-т ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-
т ім. Вадима Гетьмана". - Сімф. : ДІАЙПІ, 2011. - 399 с. 
31. Основи бізнесу. Практичний курс [Текст] : зб. вправ, задач, тестів та 
ситуац. завдань : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко [и др.] ; ред. В. Р. 
Кучеренко. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 176 с. 
 
Інформаційні ресурси 
 
32. http://www.dkrp.gov.ua/- Державна служба України з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва. 
33. http://ufpp.gov.ua/ - Український фонд підтримки підприємництва. 
34. http://rada.gov.ua/- Офіційний портал Верховної Ради України. 
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ДОДАТОК А 
Приклад оформлення титульної сторінки курсового проекту 
 
Міністерство освіти і науки України 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
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Примітки: 
1. Усі умовні розділові знаки, котрі відділяють окремі зони чи елементи 
у межах зон бібліографічного опису (за винятком граматичної 
пунктуації у назві видання) відділяються проміжками з двох сторін. 
2. Якщо видання має лише одного автора, його прізвище все одно 
повторюється в області відповідальності після скісної лінії. 
3. Дані, котрі взяті не з титульного аркуша книжкового видання, 
беруться у квадратні дужки. Так, у квадратних дужках потрібно 
писати відомості про упорядників, авторів, вид видання, котрі наведені 
на звороті титульного аркуша. У квадратні дужки береться також вся 
інформація, котра взята не безпосередньо з видання, а встановлена 
самостійно на основі аналізу видання. 
4. Усі частини  бібліографічного опису, крім перших слів нових зон 
бібліографічного опису та власних назв, пишуться з малої літери. 
Таким чином, додаткові відомості про назву (підручник, посібник 
тощо), інформація про відповідальність (автор-упорядник, редактор) 
потрібно писати з малої літери. 
 
